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Actividades del IDICSO
VI Jornadas de Investigación 
del IDICSO
Miércoles 15 de octubre de 2008
PROGRAMA
Turno mañana
9.30 hs - Aula Magna
Área
Relaciones Internacionales de América Latina
Integrantes Ponencia
Seitz, Mirka Presentación del Área América Latina - 
Tres Ejes: Historia-Política Exterior, 
Teoría y Recursos Naturales
Seitz, Mirka; Proyecto Ecoepisteme: el caso del Agua 
Coria, Daniel y (Presentación)
Lértora de Mendoza, Celina
Lorenzo, Cristian Política exterior y Biocombustibles: 
el caso del MERCOSUR
Rodríguez Patrinós, Paula Enfoque estratégico para 
la cooperación internacional hacia la 
Argentina. Aspectos fundamentales
Navarro, Diego Una política turística como estrategia 
de política exterior
Yamin, Patricio Política Exterior de México
Nievas, Lucía Soledad Inclusión de Colombia al Plan Puebla 
Panamá: El impulso de los 
biocombustibles en Centroamérica.
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158 - MIRÍADA - 158
9.30 hs – Aula 304
Área Historia de las Relaciones Internacionales
9.30
Integrantes Ponencia
Lavallén Ranea, Fabián; Reminiscencias de la Utopía: 
Guevara, Juan La construcción de las Representaciones 
Sociales en el Peronismo Clásico. 
10.00
Estudios Sobre Asia y Del Pacífico




O’Shee, Victoria y Posibilidades de un Cambio Territorial 
Pesce, Fabrizio Pacifico: el caso de Nagorno Karabakh
11.00
Historia de las Relaciones 
Internacionales
Amorisino, Mauro y Programa de Investigación y 
Delucchi Facundo Estudios sobre el Peronismo
9.30 hs – Aula 112
Área Gobernabilidad y Género
9.30
Integrantes Ponencia
Colotta, Mariana Cambios en la situación de las mujeres 
argentinas entre 1995 y 2005. 
Evolución de Indicadores cuantitativos
10.00
Gobernabilidad y Género
Gandulfo Dolores Evolución de la cuestión de género 
en la Agenda Internacional
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10.30
Migraciones
Rodríguez de la Vega, Lía Trata y Tráfico de personas. Modalidades 
de la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y adolescentes. Situación 
actual y recomendaciones. 
11.00
Desarrollo Social Local y Regional
Ramos, María del Carmen; El teatro comunitario como estrategia
Sanz, Sonia de desarrollo social a nivel local. El caso 
de Patricios. Provincia de Buenos Aires
11.30
Ponencias Independientes
Fontecoba, Ariel Cuando el “objeto de estudio” se rebela. 
Reflexiones en torno a las nociones de 




Polo, Rita El uso de la técnica de la cohorte ficticia 
como un modo de aproximación al estudio 
de las vidas humanas
10.30 hs – Aula 116
Área Historia Social y Cultural Contemporánea
Integrantes Ponencia
Shirkin de Testado, Susana La experiencia del trabajo de campo 
de estudiantes de grado en la investigación
en ciencias sociales
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Turno tarde
18.00 hs - Aula Magna
Área Relaciones Internacionales de América 
Latina
Integrantes Ponencia
Seitz, Ana Emérica Presentación del Área América Latina - 
Tres Ejes: Historia-Política Exterior; 
Teoría y Recursos Naturales
De Paula, Gabriel Antártida. Su vinculación con la Defensa 
Nacional y Regional
Fossatti, Martín Los intelectuales y sus debates en torno a 
la guerra de Irak-Una comparación entre 
Foreign Affairs y Le Monde Diplomatique
Panelo, Matías La integración regional como motor de 
desarrollo con equidad: oportunidades y 
desafíos para el Paraguay
Palacio, Priscila El Imperio norteamericano en las visiones 
de Hobsbawn, Hardt - Negri, Barber y 
Joxe. Un análisis desde la teoría de 
Duroselle y la actual coyuntura financiera 
internacional
19.00 hs – Aula 305
Área Filosofía Social y Politica
19.00
Integrantes Ponencia
Etchegaray, Ricardo Conciencia política y conciencia histórica 
en J. W. Cooke. 
19.30 Ponencias Independientes
Fernández Pinola, M. Laura El rol de organismos internacionales en la 
traspolación social de teorías biológicas: 
UNESCO y Eugenesia
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20.00 Empleo y población
Chitarroni Horacio; Aguirre, Presentación del libro “La investigación en 
Stella Maris; Colotta, Mariana; ciencias sociales, lógicas, métodos
Coniglio Valeria; Destro, Lucía; y técnicas para abordar 
Diyarian, Verónica; Escanes la realidad social”.
Viviana; Maestro, Cecilia
20.30 ONGs y Políticas Públicas
Castronuovo, Luciana Críticas al concepto de capital social en el 
análisis de las democracias 
latinoamericanas
19.00 hs – Aula 112
Área Ongs y Políticas Públicas
19.00
Integrantes Ponencia
Nardone, Mariana “Arte en acción”. El arte comunitario y la 
modificación del capital social. Estudio de 
experiencias artísticas grupales en Buenos 
Aires, Argentina
19.30 Partidos Políticos y Calidad Democrática
Galván Facundo Gabriel, Fundaciones y ONG’s: 
Ramella, Sonia; Frandsen ¿Nuevos espacios de representación
Carolina; Mangonnet, Jorge o nuevas maquinarias partidarias?
20.00 Ongs y Políticas Públicas
Forni Pablo y Fiszman, Laura. Entre los programas sociales, la política 
local y el tercer sector. Trayectorias y 
aprendizajes de las líderes de 
organizaciones de base
20.30 Ponencias Independientes
Cristao, Rolando Las relaciones sociales en el trabajo social 
desde el paradigma de la fraternidad
Colaboradores de las VI Jornadas
Fabián Lavallén - Laura Fiszman - Leticia Lopresti - Camila Lorenzo
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